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Dragi čitatelji, pozdravljam vas najstarijim 
kršćanskim pozdravom:
Hvaljen Isus i Marija!
Prošle godine početkom ožujka izišao je jubilarni deseti broj „Početaka“. Tko god izdaje pisane 
radove svjestan je poteškoća koje ga 
prate. Ove godine promijenilo se i cijelo 
uredničko vijeće. Nastavljajući našu 
tradiciju pripremili smo jedanaesti broj te 
započeli drugo desetljeće našeg časopisa. 
Slušajući savjete naših čitatelja, pisali smo 
kratke jezgrovite članke. Čitateljima su 
uvijek pri srcu ovakvi tekstovi jer se brzo 
i lako čitaju.
Kad smo stvarali ideju o novom časopisu 
cilj nam je bio da obradimo jednu od 
aktualnih tema. Nakon dugog razmišljanja 
odlučili smo da to bude tema vjere jer je 
ova godina posvećena vjeri. Vjera je temelj 
kršćanskog života. Sama tema za obradu nije 
bila lagana i zahtijevala je ozbiljan pristup. 
Pridržavali smo se zadanih smjernica te 
smo sve radove posvetili vjeri. Očito je to 
u sadržaju članakâ koji su protkani najviše 
osobnom vjerom pojedinog autora. 
Preko pisane riječi željeli smo i mi, kao mladi 
teolozi, dati mali doprinos u promišljanjima 
o vjeri. Premda tema zahtijeva puno dublji 
i širi pristup, naši su studenti barem malo 
pridonijeli njenom produbljenju. 
Zahvaljujem suradnicima, kolegama 
studentima, koji su sudjelovali pisanom 
riječju. Oni su najzaslužniji što je ovaj broj 
ugledao svjetlo dana. Izdvojili su svoje 
slobodno vrijeme kako bi nas oplemenili 
poticajnim mislima. Nadamo se da će i ovaj 
naš mali doprinos u listu „Počeci“ biti od 
koristi, osobito vama dragi čitatelji.
Na kraju, u snazi Duha Svetoga molim 
zagovor Svih svetih, a osobito Blažene 
Djevice Marije, Djevice vjerne, da nam kod 
svog Sina isprosi istinsku vjeru.
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